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 Komunikasi merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia. Sebagai 
makhluk sosial, manusia tidak dapat tidak berkomunikasi dengan sesamanya. 
Oleh karenanya, komunikasi terlebih komunikasi antarpribadi (interpersonal) 
menjadi kebutuhan yang esensial bagi setiap manusia untuk mencapai 
keharmonisan hubungan dan kesehatan mental manusia. 
Subjek dalam penelitian ini adalah tiga Orang dengan Lupus (odapus). 
Pemilihan subjek ini berdasarkan pertimbangan bahwa belum ada informasi yang 
cukup dalam  masyarakat mengenai penyakit lupus dan odapus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal odapus dengan 
masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami arti 
dari peristiwa dan situasi yang dialami oleh odapus.  
Penelitian ini menemukan bahwa pola komunikasi interpersonal Orang 
dengan Lupus (odapus) dapat membaik karena adanya konsep diri positif dalam 
diri odapus. Konsep diri positif tersebut, yakni: Adanya keinginan untuk 
meneruskan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial, 
keyakinan untuk mempertahankan hidup, kepercayaan diri untuk berkomunikasi 
dengan sesame, empati, motivasi (dukungan) serta imitasi dan pembuktian diri.  
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Communication is an indispensable necessity of every human being. As 
social being, humans cannot- not communicate with each other. Therefore, 
communication, particularly interpersonal communication, becomes an essential 
need for every human being to attain relationship and mental health. 
The subjects in this study are three people with Lupus (odapus). Selection 
of the subject based on the consideration that there is no sufficient information in 
the community about lupus and odapus. The aim of this research is  to determine 
the Odapus’s pattern of interpersonal communication. This study uses a 
qualitative method with a phenomenological approach. Using this approach, 
researcher is trying to understand the meaning of events and situations 
experienced by odapus.  
This study finds that the pattern of interpersonal communication of People 
with Lupus (odapus) can be improved because of the positive self-concept within 
odapus. The positive self-concept, such as : The desire to continue the descent, 
fulfill their necessity as social beings, belief for keeping alive, the confidence to 
communicate with others, empathy, motivation (support) , imitation and self 
actualization.  
 
Key words: communication pattern, interpersonal communication, 
phenomenology, positive self concept,  lupus, odapus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
